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Wednesday, July 11, 2018 
Tool Table For SESTAV ZA OBDELAVO PROP 











90 glava za kotno rezkanje  
D: 50 mm 
R: 0.2 mm 




TL: 40 mm 
OHL: 40 mm 
CL: 10 mm 
SL: 10 mm 
H: 123 mm 
 






Vrtilna hitrost: 4138 vrt/min 
Podajalna hitrost: 3100 mm/min 
4-Spindle-
1B   BT40 EM 
10x65 112060 12 
 
SPOT DRILL  
NC-sveder za navrtanje HSS-E-PM 90 N 12 mm Art. 
No.112060 12 




TL: 102 mm 
OHL: 60 mm 
CL: 6 mm 
SL: 30 mm 
H: 128 mm 
 






Vrtilna hitrost: 3500 vrt/min 
Podajalna hitrost: 300 mm/min 
6-Spindle-
1A   BT40 EM 





Spiralni sveder sveder v celoti iz kr. trd. Art. No.122306 5 




TL: 86 mm 
OHL: 60 mm 
CL: 52 mm 
SL: 60 mm 
H: 128 mm 
 






Vrtilna hitrost: 12700 vrt/min 
Podajalna hitrost: 25400 mm/min 
7-Spindle-
1A   BT40 EM 





Spiralni sveder sveder v celoti iz kr. trd Art. No.122602 6,2 




TL: 101 mm 
OHL: 70 mm 
CL: 63 mm 
SL: 70 mm 
H: 138 mm 
 






Vrtilna hitrost: 10268 vrt/min 
Podajalna hitrost: 2050 mm/min 
8-Spindle-




Sveder z obr. plo. za vrtanje v polno Art Nr. 232300 29.5 




TL: 80 mm 
OHL: 60 mm 
CL: 24 mm 
SL: 30 mm 
H: 100 mm 
 






Vrtilna hitrost: 2136 vrt/min 
Podajalna hitrost: 213 mm/min 
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9-Spindle-
1A   BT40 EM 
12x65 20 2282 12 
 
END MILL  
Rezkarji v celoti iz karbidne trdine MTC / TPC 12 mm Art. 
No.202282 12 
D: 12 mm 
AD: 12 
 
TL: 109 mm 
OHL: 60 mm 
CL: 49 mm 
SL: 60 mm 
H: 128 mm 
 






Vrtilna hitrost: 5000 vrt/min 
Podajalna hitrost: 300 mm/min 
10-Spindle-
1B   BT40 EM 
12x65 23 7567 
 
BORE  
Glava 237567, drzalo 23 7636, ploscica 237696 CU3515 
D: 30 mm 




TL: 123 mm 
OHL: 60 mm 
CL: 10 mm 
SL: 60 mm 
H: 128 mm 
 






Vrtilna hitrost: 2600 vrt/min 
Podajalna hitrost: 150 mm/min 
11-Spindle-
1A   BT40 EM 





Rezkar v celoti iz karbidne trdine 12M Art. No.202515 12M 
D: 12 mm 
AD: 12 
 
TL: 93 mm 
OHL: 50 mm 
CL: 36 mm 
SL: 50 mm 
H: 118 mm 
 






Vrtilna hitrost: 7450 vrt/min 
Podajalna hitrost: 3785 mm/min 
12-Spindle-
1B   BT40 EM 
12x65 20 6230 
16/2 
 
BULL NOSE MILL 
 
Torusni rezkar v celoti iz karbidne trdine 12/2,0 mm Art. 
No.206230 16/2,0 
D: 16 mm 
R: 2 mm 
AD: 16 
 
TL: 92 mm 
OHL: 52 mm 
CL: 36 mm 
SL: 42 mm 
H: 120 mm 
 






Vrtilna hitrost: 7000 vrt/min 
Podajalna hitrost: 1500 mm/min 
13-Spindle-
1A   BT40 EM 





Sveder navojni M5 TIP 13 4275 
D: 5 mm 
TD: 4 mm 
AD: 6 
 
TL: 70 mm 
OHL: 50 mm 
CL: 20 mm 
Ch.L: 2 mm 
H: 118 mm 
 
H 13        D 63 
Flutes: 1 





Vrtilna hitrost: 500 vrt/min 
Podajalna hitrost: 400 mm/min 
14-Spindle-
1A   BT40 SRKIN 
6x90 20 2256 8 
 
END MILL  
Stebelni rezkar FI8 MTC TIP 20 2256 8 
D: 8 mm 
AD: 8 
 
TL: 68 mm 
OHL: 32 mm 
CL: 21 mm 
SL: 30 mm 
H: 125.119 mm 
 






Vrtilna hitrost: 4500 vrt/min 
Podajalna hitrost: 270 mm/min 
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15-Spindle-
1A   BT40 SRK 
4x50 20 7026-4 
 
BALL NOSE MILL  
Radiusni rezkar v celoti iz karbidne trdine 4 mm Art. 
No.207026 4 
D: 4 mm 
R: 2 mm 
AD: 4 
 
TL: 75 mm 
OHL: 17 mm 
CL: 7 mm 
SL: 17 mm 
H: 97.252 mm 
 






Vrtilna hitrost: 10000 vrt/min 
Podajalna hitrost: 200 mm/min 
19-Spindle-
1A   BT40 EM 





Spiralni sveder v cel. iz kar. trd 




TL: 80 mm 
OHL: 55 mm 
CL: 47 mm 
SL: 47 mm 
H: 123 mm 
 






Vrtilna hitrost: 11368 vrt/min 
Podajalna hitrost: 2273 mm/min 
 
